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Exploring democratic action: 
Issues arising from social studies/civic education in elementary school 
Norio IKENO (Nippon Sport Science University) 
Keiko OKINISHI (Nagatsuka-Nishi Elementary School, Hiroshima City) 
Civic education in Japan aims to help young people understand contemporary society and 
develop the skills to take part. As such it is necessary to consider the meaning of the public 
sphere and how we may act within it. In this paper, the authors describe one class of social 
studies/civic education in elementary school and analyses the responses of students. 
The authors show a hypothesis “learning spaces in the classroom” to help clarify the 
nature and purpose of education about - and for - democratic action. 
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